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Adam :Fer伊 son,History of C_ivil Society, 1773, foot且oteto the 4th edition; 
John Rae, Life of Adam Smith, 1895, p. 264. 』
Dr. James Bonar執筆の Palgrave’sDictionary of Political Economyに於け
る AdamSmithの項の美事な叙述。
Meeting of PoliもicalEconomv Club, December 6, 1836. Minutes of Proceed-
日・J ’，
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Cμnningham, Growth of English Indn錦ry and Commerce in :Modern Times 
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Hamilton, Inqniry concerning the National Debt (3d edition, 1818), pp・105,
320-322. 
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9) Rae, Life of Adam Smi色h,p. 292. 
10) Ibid., P・ 292. 
11) Ibid, pp. 290-291. 
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Veitch, A Memoir of Dugald 飾ewart,in Sぉwart'sWorks (ed. Hamilton, 
1858), vol. x, P・ Ii. 
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St冶phens,The English Utilitarians (1900), vol i, p.77. 
Horner (ed.), Memoirs and Correspondence of FranciR Horner (1843), vol. 
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Lucian Wolf（臥l.), J¥Ienasseh b3n Israel’s ]¥fi目sionto Oliver Cromwell (1910), 
Introduction, xxx. 
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“Beth Ahaim＇’in 1766，及び“Gabainde T世raSanta y Cautivos＇’in 1770. 
Orden de las or：舵ionescotidianas en Hebraico y Roman回一一一pororden del 
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G副総r,l王istoryof the Ancient Synagogue of the Spanish and Portngnese J e-
wes (1901), p. 146. 
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主epo時 of Royal Commission on Nationalization and Allegiance (1869), p. 8. 
参照。
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Guild Hall Records, Rep. 177, fol. 400. 































































Piccio抗o,Sketches of Anglo鴫JewishI王istory(1875), p. 220. 
Gaster, History of the Ancien古Synagogileof the Spanish and Portngn四e
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Letters written by David Ricardo during a Tonr on the Continent (private-
ly printed, Gloucester, 1891), p;:i・17-22.
Notice回目 lavie et les ecrits de David Ricardo (1847), xx. 














































































Mortimer, Every Man his own Broker (5th edit. 1763コ， preface,ix；又 Fra-
ncis, Chronicles and Characters of the 鋭ockExchange (1849), pp. 24-28. 
諸所参照。
Guild Hall RecordsタRep.188, fol. 270. 
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Fonteyraud, Notice sur la vie et les eοrits de David Ri四 rdo,xix; Garnier, 
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37) Hamilton, Inquiry concerning the National Debt, pp. 310-311. 
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Hansalld, Pa.di＜価問R同＇YDeba;陶，vol. :x:l, 352与ぬti;（他＠ことiさ鴎櫛して）Ca-
nn組，“B.:L岨xdoin. Parliam叩 t，” EconomicJ;ow:ea.1, September, 1894.に引摘
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Letters of David Ricardo to Trower and 仇hers,1811-1823 (ed. Bonar and 
Hollander, Oxford, 1899),' pp. 45-46. 
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Report, minutes of evidence, and accounts from the Select Committee on the 
High Price of Gold Bullion (1810), pp. 1, 189, l:07. 
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Bonaめ Mal色husand his Work (1885), book v. 
Letters of David Ricardo to Thomas Robert Malthus, 1810--1823 (ed. Bon-
er, Oxford, 1887みp.107. 
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65）工，ettersof Ricardo事oMalthus, p. 37. 
6め Lifeand J,e抗ersof Maria Edgeworth, vol. i, p. 380. 
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Torrens, Corn Trade (4th edit., 1827), p・144.
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Letters of Ricardo to・ Ma1thns; Preface, x. 
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Letters of Ricardo to Trower, p・211.74) 
